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Вступ. Одним з найскладніших фізіологічних процесів є пологи, які супроводжуються 
величезним нервовим напруженням, мобілізацією всіх фізичних зусиль роділі. 
Мета. Провести клініко-статистичний аналіз перебігу пологів, післяпологового періоду 
пацієнтів, які народжували традиційно і за участю партнера. 
Методи дослідження. Нами було обстежено 150 породіль. Жінки були розподілені на дві 
групи: до першої групи увійшли пацієнтки, які народжували традиційно (26,6 %), до другої – 
породіллі, яких підтримував у пологах чоловік або інша близька людина (73,4 %). 
Результати дослідження та обговорення. Встановлено, що кількість сімейних пологів 
збільшилася з 51,9 % в 2008 році до 73,07 % — в 2012 році, фізіологічні пологи зросли в 1,2 рази. 
Висновок За 2008–2012 роки за даними ретроспективного аналізу засвідчено зростання 
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